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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA PER
UMAHAN DI KELURAHAN SINGOPURAN 
Rakai Errol Sang Ambada 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor luas banguna
n, luas tanah, luas fasum terhadap harga rumah di kompleks perumahan di Kelura
han Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.  
Metode analisis data yaitu regresi linier berganda yang diestimasi dengan
 teknik OLS (Ordinary Least Square). Metode pengumpulan data adalah purposiv
e sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Data penelitian ini diperoleh da
ri Kelurahan Singopuran pada bulan Mei sampai Juni 2013. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa : a). Luas bangunan berpengaruh positi
f dan signifikan terhadap harga rumah, b). Luas tanah berpengaruh positif dan sig
nifikan terhadap harga rumah, c). Luas fasum berpengaruh positif dan signifikan t
erhadap harga rumah. Berdasarkan penelitian ini dirumuskan rekomendasi : a). Pe
milihan tipe rumah dalam suatu perumahan sebaiknya disesuaikan dengan kebutu
han dan kemampuan, b). Saat membeli rumah disarankan luas yang lebih besar, k
arena nilai tanah yang terus naik sedangkan nilai bangunan cenderung terdepresias
i, c). Pembelian rumah di perumahan dianjurkan memilih perumahan dengan fasu
m yang relatif luas. 
  
 
Kata kunci : Harga Rumah, Perumahan, Kelurahan Singopuran, Tipe Rum
ah, Fasum 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE PRICE OF HOUSING IN 
SINGOPURAN VILLAGE 
 
Rakai Errol Sang Ambada 
  
ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of building size, land size, public faci
lity size on house price in the residential of Singopuran Village, District Kartasura
, Sukoharjo. 
Research method is multiple linear regression that be estimated by Ordinar
y Least Square (OLS) technique. The method of data collection was purposive sa
mpling with a sample size of 100 respondents. The research data was obtained fro
m the Singopuran Village in May to June 2013.  
The analysis shows that: a). Building size has positive effect and significan
t on house price, b). Land size has positive effect and significant on house price, c
). Public facility size has positive effect and significant on house price. Based on t
his research can be formulated recommendations: a). The selection of house type s
hould be refered to the need and ability, b). When buying a house expected bigger
 land size, because the land price tend to rise while the building price tend to depr
eciate, c). Purchasing a house in housing is recommended to choose the public fac
ility relative big. 
 
 
Keywords :   House Price, Residential, Singopuran Village, House Type,  
Public facility 
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